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Ⅱ
近年の商業部面の急激な変貌に応じて、この方面の理
論的研究が最近活発に行われるようになってきた。
その中には、理論的研究とは名ばかりの、企業の市場
対策の単なる技術解説を出るところがなく、現象を追う
だ
け
の
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
ま
た
、
労
働
に
よ
る
価
値
の
規
定という〃科学的基礎〃から上向して、この基礎と一見
矛盾するが如き諸事象を説明しようとする経済学の基本
的方向にそって、複雑多岐な商業諸事象を解明する真蟄
な試みも存在するのである。
こ
の
試
み
は
、
マ
ル
ク
ス
商
業
資
本
論
に
対
す
る
何
ら
か
の
評
価
と
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
や
上
も
す
れ
ば
等
閑
視
さ
れ
た
、
或
は
疑
問
の
余
地
の
な
い
自
明の理とされた、『資本論』第三巻第四繍の研究が、幾
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堀
新
一
箸
『
理
論
商
業
学
』多
の
著
書
、
論
文
を
通
し
て
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
きたのである。そしてこの再評価は、『資本論』の解釈、
検
討
上
の
種
だ
の
く
い
ち
が
い
、
論
争
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
堀新一氏の著書『理論商業学』は、広く言って、この
〃真蟄な試み〃に属するものである。この流れにそった
著書は、森下不二也『現代商業経済論』等の存在によっ
て知られるように必ずしも稀少ではないし、かつまた、
氏において、マルクスの商業資本論の正統的評価に立っ
て商業諸理論を展開しようとする意図は明瞭なものでは
ないのであるが、氏の新著『理論商業学』を全体として
みて、労働による価値の規定を生かし、マルクス商業資
本論の科学的意義を稲極的に生かして、理論展開を試み
た労作に含めても差支えないであろう。
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「Ⅱ
長年、商業の学説史的、制度的研究を祇み重ねられて
、
、
きた氏が、とくに今回『理論商業学』として著書を世に
問うたのを機会に、経済学の基本方向にそおうとする、
その試みの成否の観点から、紹介を兼ねて二三の論評を
加えてみたい。
本書の榊成は次のようになっている。
第
一
編
現
代
商
業
の
問
題
点
第
一
章
商
業
の
概
念
第
二
章
商
業
と
配
給
の
対
立
と
統
一
第
三
章
資
本
の
再
生
産
よ
り
み
て
の
商
業
第
四
章
資
本
の
生
産
と
商
業
第
一
節
社
会
資
本
の
生
産
と
商
業
第
二
節
個
別
資
本
の
生
産
と
商
業
第
五
節
資
本
の
流
通
と
商
業
鋪
六
章
剰
余
価
値
の
配
分
形
態
と
商
業
第
七
章
市
場
の
問
題
と
商
業
第
一
節
生
産
と
消
費
の
均
衡
の
問
題
と
商
業
第
二
節
再
生
産
表
式
論
一四六
第
八
章
独
占
資
本
下
の
商
業
第一節資本の蓄菰の発展と商業
第
二
節
商
業
政
策
に
お
け
る
国
家
と
商
業
第
二
編
商
業
学
説
批
判
このうち、第二編は商業諸学説の批判的紹介を内容と
し
た
補
足
的
説
明
を
な
す
も
の
で
、
中
心
部
分
は
す
べ
て
第
一
編
にもりこまれている。
この構成は科学的説明としては、一見して合理的なも
の
と
言
い
難
い
．
籍
と
な
る
の
は
、
例
え
ば
ｌ
馨
し
い
も
の
を
挙
げ
れ
ば
ｌ
露
本
の
重
憲
程
が
説
明
さ
れ
て
、
そ
の
後
か
ら
資
本
の
生
産
過
程
と
流
通
過
程
が
説
明
さ
れ
る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
商
業
資
本
の
基
礎
理
論
と
も
い
う
べ
き
商
品取扱資木１１－商業利潤、商業労働等の諸理論がようや
く
第
六
章
に
な
っ
て
説
か
れ
る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。この理由は内容をみても納得せしめるものがない。
ま
た
説
明
が
不
必
要
に
耐
後
蔽
複
し
て
い
る
ｌ
例
え
ば
、
中
小
商
業
者
問
題
や
国
家
の
商
業
部
面
へ
の
介
入
は
、
第
八
章
で
ま
と
め
て
取
扱
わ
れ
る
以
前
に
、
第
四
章
や
第
五
章
で
商
業
資
本
の
基
礎
理
論
の
説
明
の
前
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
’
の
も
粗
雑
な感をまぬかれない。自由競争の独占への転化に伴う商
人排除の諸現象や商業部面での集中、独占の説明のため
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
由
競
争
に
お
け
る
商
業
諸
事
象
が
充
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
基
礎
か
ら
現
象
に
近
い
も
の
を
説
明
し
て
ゆ
く
道
筋
か
ら
叙
述
が
外
れ
て
し
ま
い
、
先
走
っ
て
述
べ
た
こ
と
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
であろう。
説
明
の
順
序
の
後
先
は
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
と
り
た
て
Ｌ
あ
げ
つ
ら
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
氏
に
お
い
て
は
そ
れ
が
理
論
上
の
混
乱
と
照
応
し
た
も
の
で
、
氏
の
所
期
の
目
的
に
は
そ
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
獺
成
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
じ
め
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
商
業
利
潤
論
を
と
っ
て
み
る
と
、
氏
は
商
業
利
潤
を
説
明するのに、まず商業地地代からはじめ、「地主資本」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
、
つ
い
で
商
業
労
働
者
の
労
賃
を
説
明
し
て
、
股
後
に
商
業
利
潤
を
説
明
す
る
。
だ
か
ら
第
六
章
の
小
項
目
は
Ｈ
地
主
茂
木
と
商
業
、
ロ
商
業
労
働
者
の
問
題
、
口
配
給
費と貸本、四商業利潤の問題となっている。いう吉でも
な
く
商
業
地
地
代
を
説
明
す
る
た
め
に
は
商
業
部
面
で
の
超
過
利
潤
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
商
業
部
面
で
の
超
過
利
潤
が
説明されるためには商業利潤が説明されていなければな
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右の如き構成にもりこ哀れる氏の中心構想は何である
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
商
業
を
単
に
生
産
と
消
費
の
種
斉
の
均
衡を媒介する機能を持つものとする、商業の調和機能観
を
批
判
し
て
、
む
し
ろ
資
本
制
生
産
の
諸
矛
盾
の
運
動
の
内
部
で
果
す
商
業
資
本
の
役
割
如
何
を
問
題
と
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
だ
が
、
あ
る
と
断
言
す
る
よ
り
は
〃
あ
る
よ
う
に
み
う
け
られる〃という方が正確であろう。すなわち、〃あるよ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
〃
と
い
っ
た
方
が
正
碓
だ
と
い
う
の
は
、
氏
の中心榊想が必ずしも明快かつ総括的に述べられている
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
真
意
を
一
義
的
に
明
か
に
す
る
こ
と
が難しいからであり、また問題提起の不明確さそのもの
が
氏
の
蝋
諭
の
特
質
ｌ
し
た
が
っ
て
欠
陥
ｌ
を
な
し
て
い
る
一四七
らない。商業労働者の賃銀についても同じことで、剰余
価
値
の
形
成
の
た
め
に
は
価
値
増
殖
過
程
が
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
労
働
力
の
価
値
が
説
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が、すでに形成された剰余価値からのみ支払れる商業労
働者の賃銀の説明のためには、商業利澗があらかじめ説
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
一一
の
再
生
産
に
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す
か
を
、
主
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
と
し
た
。
・
・
・
…
本
書
は
、
従
来
多
く
、
生
産
・
流
通
・
配
分
・
消
費
・
商
業
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
各
々
孤
立
的
に
眺
め
ら
れ
て
き
た
問
題
を
、
再
生
産
の
糸
で
結
び
、
商
業
の
静
的
分
析
の
み
で
な
く
、
資
本
の
再
生
産
行
程
に
こ
れ
が
果
す
役
割
と
い
う
動
的
な
面
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
る
意
味
で
は
、
多
く
の
類
書
の
欠
を補うものともいえよう。」（はしがき）
氏
の
問
題
意
識
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
極
く
一
般
的
な
前
置
き
に
すぎないが、これはいわゆる商業の調和機能観に対する
不澗・批判から発しているものであって、その点を理解
す
れ
ば
氏
の
抱
負
も
う
な
ず
き
う
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
氏は、〃商業の調和機能観〃を、「すでに生産されたも
のに対し流通上の調節により、これに適当な有効需要を
与え、一定範囲内で過剰生産の影響を克服し、質的に生
いう問題を繰返して提出し、
決
を
も
っ
て
、
自
著
が
〃
多
く
の
るとしている。
「私は木雪盲の中心を資本の
と判断されるからである。
氏
は
〃商業が資本の再生産にどんな役割を果すか〃
そ
の
提
出
と
氏
な
り
の
そ
の
解
類
書
の
久
を
補
う
も
の
〃
で
あ
再生産におき、商業が資本
、
二
一四八
産物を分類し、検査し、評価し、淵批者の希望するもの
を
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
に
仕
向
け
、
時
間
的
に
も
生
産
期
の
片
寄
っ
た
も
の
は
生
産
期
に
買
入
れ
、
こ
れ
を
保
管
し
、
あ
ら
ゆ
る
時
期
に
出
回
り
え
る
よ
う
に
図
る
な
ど
は
、
生
産
と
消
費
の
仲
介
者
と
し
て
の
減
遡
上
ｌ
再
謹
上
に
粟
の
持
つ
機
能
で
、
か
く
て
需要を創造し、供給を調節し、時には保管することによ
って価格の急激な高低を避けるなどは、チュルゴオやス
ミス以来商業の機能観として、しばしば挙げられ、（五六
頁
）
て
き
た
、
と
紹
介
し
、
こ
れ
を
「
こ
れ
ら
商
業
の
機
能
と
さ
れ
る
も
の
は
、
理
想
と
現
実
の
混
同
と
も
み
ら
れ
、
資
本
主
義
社
会
で
は
反
面
に
、
商
人
が
生
産
と
消
饗
を
隔
離
せ
し
め
、
商
業
的
見
地
に
立
っ
て
の
買
占
め
、
売
惜
み
、
大
資
本
の
小
資
本
圧
迫
な
ど
、
需
要
と
供
給
の
調
整
を
妨
げ
、
価
格
を
釣
上
げ
釣
下
げ
て
き
た歴史の少からずあるのを忘れたものである。」（五六’
七頁）と批判する。そしてこの〃商業の調和機能観〃に
対する批判から、商業学の理論課題を「生産と消澱の均
衡の問題が資本主義下で果たして望みえるか、拡大再生
産
が
阻
ま
れ
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
る
に
は
ど
ん
な
困
雌
が
横
わ
るか、．…：その場合、商業がどんな役割を果すか」（一
三八頁）というところに求めるのである。
右
は
氏
の
問
題
意
識
を
多
少
整
理
し
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
意
識
は
、
資
本
制
生
産
の
下
で
の
生
産
と
消
費
の
関
述
、
商
品
過
剰
お
よ
び
資
本
過
剰
、
世
界
恐
慌
ま
で
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
商
業
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れている。一古典学派の思想家の多くは資本主義の社会
を唯一の社会と考えた関係もあり、貸本制生産の行詰り
を直ちに人類社会の停滞の形でうけとっているが、それ
にしても笠木制生産のもとでの経済進歩に一定の限界の
あ
る
こ
と
に
感
づ
い
て
、
そ
れ
を
表
明
し
て
い
る
の
は
、
彼
等
の
学
問
に
対
す
る
卒
直
な
態
度
を
う
か
が
わ
し
め
る
に
足
る
も
の
で
あって、これらのことは資本の再生産と商業の関係の検
討でも見逃すことはできないところ〔である．ｌ岡田〕
商業恐慌が頻発し、過剰生産が支配的となる場合など、
これがどこからくるかは、さらにさかのぼって茂木制蒋
生産の木質と限界に想いをいたすことなくぱ、思いがけ
い
迷
路
に
踏
み
こ
む
こ
と
も
少
く
な
く
、
こ
れ
ら
は
た
と
え
そ
れ
が
重
要
と
し
て
も
、
マ
ー
ケ
ッ
チ
ン
グ
な
ど
で
の
み
解
決
さ
れ
る
問題でない。」（二二頁）。そして氏はこの志向方向にそ
っ
て
、
リ
カ
ア
ド
や
マ
ル
サ
ス
、
シ
ス
モ
ン
ヂ
や
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
等の恐慌諸理論の紹介を行うのである。（第七章第一節）
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問題意識のこの方向をさらに明確にするならば、商業
資
本
を
取
扱
う
に
あ
た
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
提
起
し
た
「
総
再
生
産
過
程
に
お
け
る
商
業
資
本
の
役
割
」
会
資
本
論
』
長
谷
部
訳
青
木
書店版第四分冊四一四頁・四二一頁参照）の問題に非常
に接近したであろうが、そしてまたそこに本書の業績を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
氏
は
か
え
っ
て
自
ら
こ
の問題意識を「再生産論としての商業論」（七頁）と表
現し、それを混濁せしめ、俗流化せしめてしまうのであ
る。「
再
生
産
論
と
し
て
の
商
業
論
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
氏
に
お
い
て
は
〃
再
生
産
論
〃
と
は
〃
再
生
産
表
式
論
〃
と
同
じ
内
容
を
持
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
だ
が
、
周
知の如く社会総資本の価値および質料坂補の均衡諸条件
を明かにする場合には、産業資本の商品盗木の、商品取
扱資本としての自立化は捨象されざるをえない。
だ
か
ら
、
氏
は
商
業
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
「
再
生
産
論
と
し
て
の
商
業
論
」
と
い
う
〃
抱
負
〃
を
述
べ
な
が
ら
、
い
ざ
そ
の
抱
負
と
す
る
と
こ
ろ
を
〃
再
生
産
表
式
論
で
実
証
〃
し
よ
う
と
す
る段となると、そこでは商業に関する議論は消滅してし
室うという奇妙なことが起ってくるのである（第七章第
一四九
す
な
わ
ち
、
氏
は
「
再
生
産
論
と
し
て
の
商
業
論
」
と
い
う
〃問題〃を解決するために「配給と商業の対立」という
〃概念〃を導入するのである。この〃概念〃が氏におい
てどれだけ重要なものかは、本書の冒頭の問題提起にひ
き
つ
づ
い
て
、
第
二
章
で
そ
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わかる。
二節）。明なことであるが「総再生産過程における商業
資
本
の
役
割
」
と
い
う
問
題
ほ
、
再
生
産
表
式
を
と
っ
て
、
そ
こ
で
商
品
資
本
の
商
品
坂
扱
資
本
と
し
て
の
自
立
化
の
想
定
を
無
理
に
設
け
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
も
解
決
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
貸
本
制
生
産
様
式
の
下
で
の
生
産
と
消
興
の
敵
対
的
関
連
の
内
部
で
の
商
業
資
本
の
役
割
と
い
う
問
題
に
そ
っ
た
、
或
は
そ
れ
を
部
分
的
に
で
は
あ
れ
含
も
う
と
し
た
氏
の
意
図
は
領
極
的
に
評
価
さ
れ
よ
う
。
た
母
本
書
に
あ
っ
て
は
こ
の
問
題
提起が極めて不明確であって、「再生産（表式）論として
の
商
業
論
」
と
か
「
使
用
価
値
の
流
通
Ⅱ
配
給
と
価
値
の
流
通
Ⅱ
商業の対立」（第二章）とかの俗流的な議論のうちにし
ば
し
ば
埋
没
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一一一
さて、配給の規定もまた氏において一一義的、三義的で
あ
る
が
ｌ
蒋
匡
憾
『
「
ケ
ッ
ラ
グ
と
同
じ
意
味
に
使
用
さ
れ
（一六頁）時には商品流通と全く異るところなく使用され
て
い
る
（
二
九
蘆
）
ｌ
概
ね
一
使
用
鰄
臓
の
観
点
か
ら
み
た
商品流通」の意味に使用されている。したがって配船と
は、氏によれば、社会的質料変換そのものであり、超歴
史
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
● 
そ
う
し
て
鎧
い
て
氏
は
、
先
に
ｔ
げ
た
諸
問
題
ｌ
商
業
蟻
本間の競争、生産者と商人の、商人と消費者の競争、商
業
投
機
、
つ
い
に
は
商
業
恐
慌
等
觜
の
Ｉ
は
「
配
給
と
蕊
の
対
立
」
か
ら
観
れ
ば
解
決
さ
れ
る
、
と
す
る
。
「使用価値と交換価値の対立は、資本制生産社会の特
質とはいえ、もともと商業でも資本制社会の発展の未熟
な時代では、使用価値面と価値或は交換価値面、または
私
で
の
配
給
面
と
商
業
面
の
対
立
は
顕
著
な
も
の
で
は
な
く
、
む
しろお互いに助長する関係にあったが、安本制生産が進
むとともに、この対立矛盾はいよいよ激化しており、現
にみる大きな商業問題、たとえば買占め、売惜み、大小
商企業の対立、商業恐慌等存も配給と商業の隔離、対立
より律しえる問題である。」二四頁） 一五○
－－－－－－－－－－－－■｡＿_ 
夕
「資本主義社会ではとかく価値流通をめぐる面が、あ
るいは私のいう商業の面が、使用価値流通の面あるいは
配給の面を圧迫しがちで、大企業と小企業の問題も、市
場の時ならぬ過剰と払底の問題も、独占や系列化の問題
も、過剰サービスの問題等も、これを外にしては考ええ
られない。従来こういう問題の本質をつかみえなかった
のは、多くは配給と商業を区別してみ対立して考えるの
を忘れたがため〔である．ｌ岡田〕」（七九賞）
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
的
質
料
変
換
の
不
断
の
無
政
府
的
撹
乱、さらには週期的な、全面的な、爆発的な概乱は、す
でにそれが商品流通という形態をとることによって含む
矛盾である。産業資本の商品資本の商品取扱資本として
の自立化は、必然的に資本制生産の諸制限を突破する一
契機をなすのであって、商業資本のか上る役割は決して
「商品流通の理想状態」からの偶然的な逸脱、行過ぎで
はない。配給を超歴史的カテゴリーとしておいて、しか
もこの社会内分業の存続する限り存続する社会的質料変
換
を
、
流
通
ｌ
す
な
わ
ち
商
品
流
通
ｌ
と
し
て
し
か
思
い
う
かべることのできない氏の見解は、右の諸問題を解決せ
し
め
る
ど
こ
ろ
か
、
た
蟹
混
乱
せ
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
る
堀新一薯『理鰄商業学』（岡田）
氏
に
お
け
る
配
給
あ
る
い
は
マ
ー
ケ
ッ
チ
ン
グ
の
規
定
な
ど
さ
ら
に
多
く
の
論
点
が
あ
る
が
、
商
業
資
本
論
の
基
礎
理
論
で
あ
る
ぺ
き
商
業
利
潤
論
の
紹
介
に
う
つ
り
た
い
。
商
業
利
潤
論
こ
そ
価
値
規
定
を
基
礎
と
す
る
商
業
諸
現
象
の
説
明
の
焦
点
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
氏
に
お
け
る
科
学
的
志
向
と
俗
流
的
説
明
の
混
在
も
ま
たそこに最もよくあらわれているからである。
氏はいう。
「私はＢを仕入商品の価格、Ｋを不変貸本に当たるも
の、ｂを商業労働費に当たるものとし、ロを平均利潤率
として、国ロ＋【ロ、＋９，こそ商業の生産性につながる
附加価値とすべきであると考えているが、しかしこれら
は生産といっても、流通の一行程に投下した資本に対
し、生産行程で附加された価値が分与される以上のもの
一五一
う。（もっとも、商品流通の無矛盾的進行状態Ⅱ配給を、
商
品
流
通
の
矛
盾
的
撹
乱
状
態
Ⅱ
商
業
の
排
除
、
制
限
に
よ
っ
て
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
氏
が
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
商
品はその茨Ｌにしておいて貨幣の害悪を取り除くべきだ
とする人斉と同じく、一つの明確な立場ではあるが。）
四
平ﾏﾏ⑪弓」列Ｉ’ 
'７ 
でないことは言うまでもない。しかし流通行程は、現社
会
で
は
そ
の
介
入
が
必
然
的
で
あ
る
限
り
陸
か
上
る
行
程
に
た
ず
さ
わ
る
個
別
溢
本
に
少
く
も
平
均
利
潤
を
分
与
さ
れ
る
の
は
当
然
で
、
い
わ
ば
商
業
の
利
潤
率
低
下
防
止
へ
の
報
酬
で
あ
る
。
つ
きつめていえば生産者が自ら流通行程を受持っては、社
会の利潤率は一六％だが、商業資本が介入し、これに専
問
に
当
た
ら
せ
れ
ば
一
八
％
の
利
潤
率
に
な
る
と
せ
ば
、
こ
の
二
％
こ
そ
商
業
の
生
産
性
を
表
わ
す
と
も
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
二
％
も
商
業
が
創
造
し
た
の
で
は
な
く
、
配
分
に
つ
な
がる問題である。」（五五－六頁）
こＬでは、商業利潤（因ロ＋【己、＋ｇ、）を生産過程で
形
成
さ
れ
た
剰
余
価
価
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
そ
れ
が
商
業
に
お
け
る
附
加
価
値
で
あ
る
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
価
値
規
定
に
無
縁
な
俗
流
経
済
学
的
な
説
明
の
混
入
は
左
の
説
明
に
お
い
て
一
そ
う
明
瞭
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
氏
は
こ
の
混
入
を
も
っ
て
〃
独
特
の
見
解
〃
な
り
と
し
て
創
意
を
誇
っ
て
い
る
か
にみうけられる。
「
商
業
労
働
者
も
生
産
行
程
の
労
働
者
同
様
に
一
応
現
社
会
で
は
搾
取
を
ま
ぬ
か
れ
ず
と
し
て
、
こ
れ
は
商
業
資
本
家
が
生
産
資
本家より分与される価値あるいは剰余価値の占有を前者
、のため助ける形となって現われるが、これが分斌的にど
う把握されるかが問題である。私は商業資本家による商
業労働者に対する搾取は因ロ＋門口＋ｇ、の部分が迩的
に
こ
れ
に
相
当
し
、
こ
れ
以
上
の
搾
取
は
益
本
家
の
え
る
特
別
利
潤の増加になるのではないかと思う。もしこれが許され
ず
、
商
業
労
働
者
の
搾
取
を
た
ん
に
特
別
利
潤
の
範
畷
で
の
み
理
解
す
る
な
ら
Ｂ
や
Ｋ
な
ど
は
自
ら
価
値
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
、
少
く
も
自
ら
の
手
で
販
売
商
品
に
自
己
の
価
値
を
移
転
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
が
、
Ｂ
や
Ｋ
な
ど
は
一
応
一
つ
の
使
用
価
値
物
の
形
を
と
り
、
自
ら
そ
の
中
に
含
む
価
値
を
販
売
商
品
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
が
な
く
、
自
ら
の
手
で
利
潤
を
追
加
し
て
移
転
す
る
な
ど
到
底
あ
り
え
な
い
話
で
、
こ
れ
に
割
当
て
ら
れ
る
利
潤
の部分は、商業労働の働きであり、その盆は不払労働の
量に相当するものではないか。こう考えるとき始めて私
は、商業上の労働者の搾取が資本家にどんな意味をもつ
か
商
業
上
の
労
働
者
よ
り
の
搾
取
分
が
分
批
的
に
ど
こ
に
行
く
か
が理解されるように思う。」（二八頁）
これでは商業労働は生産過程における価値形成的労働
とその質的規定を異にしないことになろう。氏はさきに
商業労働を、商業資本に対する剰余価値の分与の一条件
五
､ 
と
し
な
が
ら
、
こ
上
で
は
商
業
労
働
は
Ｂ
や
Ｋ
の
価
値
を
〃
維
持〃しそれに利潤を〃附加〃する、そうでないとしたら
ＢやＫは自らの価値を販売商品に自動的に〃移転〃する
ば
か
り
で
な
く
、
利
潤
を
〃
追
加
〃
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
と
いうのである。さきに商業利潤を剰余価値の分与と説明
するとともに、それを同時に「商業における附加価値」
Ｌ
説
明
し
た
点
が
、
こ
上
で
は
明
瞭
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る。商業労働者の雇傭を考える場合、平均的搾取の存在は
前提されているということは度外視しても、商業労働も
ま
た
Ｂ
お
よ
び
Ｋ
の
価
値
を
維
持
し
、
販
売
商
品
の
価
値
に
そ
れ
を
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
変資本の価値の維持に関する、有用的性格における労働
の
誤
っ
た
ア
ナ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
取
扱
商
品
の
価
値
は
す
で
に
生
蓋
穣
ｌ
繍
値
噸
殖
過
鶴
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
蘆
業
資本はそれを価値（生産価格）以下で商業資本に販売す
る
の
で
あ
る
。
Ｂ
の
価
値
の
〃
維
持
〃
に
つ
い
て
も
、
利
潤
の
〃追加〃についても、商業労働にあっては問魎が生じな
い。Ｋについていえば、流通空費は〃維持〃も〃移転〃
もされない。それは実現された商品価値からの、かくし
堀新一箸『理論商業学』（岡田）
て剰余価値からの控除によって填補されるにすぎない。
商拳葬具本はた蟹流通過程でのみ機能する資本として投じ
られることによって剰余価値の分与をうけるのである。
商
業
労
働
者
の
労
働
力
が
そ
こ
で
支
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
Ｂ
や
Ｋ
を
〃
維
持
〃
し
た
り
、
ｂ
を
〃
再
生
産
〃
し
て
因
ロ
＋門口＋９，を〃附加〃〃創造〃したりはしないのであ
る。商業労働の不払部分がどこへ行くか、という氏の議論
には、商業労働と一般の生産的労働との無区別が横わっ
ている。そもそも商業労働は商品の価値を実現する労働
として、商品生産者としての資本家が支出しなければな
ら
な
い
資
本
家
の
労
働
で
あ
る
。
だ
か
ら
商
業
利
潤
は
、
は
じ
め
に商業労働者の雇傭を前提することなく、商業労働を資
本
家
が
支
出
す
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
商業利潤がかくして基本的に説明された後に、この資本
家の労働が賃労働者によって代行される場合を考察すぺ
き
な
の
で
あ
る
。
商業労働が価値形成的であり、商業利潤にその不払労
働が対象化するかの如きは現実の仮象である。現象をそ
のま上記述することは科学ではない。価値規定を基礎と
一五一一一
ノ● して
か
上
る
仮
象
が
い
か
に
し
て
生
ず
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
が問題なのであって、それと現象そのまＬの記述は両立
しない。
氏はこの衝突に苦しむことなく容易に価値規定を捨てさ
る
が
、
価
値
規
定
を
固
執
す
る
こ
と
な
し
に
経
済
学
の
進
歩
は
あ
りえない。
氏
は
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
商
業
学
の
理
論
課
題
を
大
き
な
視
野
の
下
に
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
も
俗
流
的
要
素
を
自
己
の
理
論
か
ら
強
く
排
除
す
る
こ
と
が
重
要であろう。
一五四
